

















纪初, 并在 60、 70年代得到了迅速发展。 1995年
日本女大学生的入学率已达 47. 6% ,超过了男大
学生的入学率 ( 42. 9% )。同年度日本女大学生占





































等 (第 21章 )。 女子小学通常除小学课程外还教
女子手艺 (第 26章 )。《学制》中对教员的规定也有
利于女子的参与。 “小学教员不论男女, 年龄须在
20岁以上, 必须持有师范学校毕业证书或中学毕
业证书。” (第 40章 )。 政策、法律上对女子教育的
宽松, 使得女子教育有了很快发展。据统计, 1868
年, 约有 40%的日本男孩和 10%的女孩接受正规






















立女子高等师范学校。到 1935年, 日本共有 48所
女子大学 (其中国立的 2所、地方政府开办的 6










































来考虑。 1960年度高中入学率达到 59. 7% , 富裕
地区达 80%左右。③ 1970年达 82% ,富裕地区几
乎达 100%。其中高中女生的入学率从 1960年的
57. 7%上升 到 1965 年 的 70. 7% , 1970 年的
82. 1% , 1975年的 91. 9% ; ④高中女生的比例从
1955年的 42. 3%上升到 1965年的 47. 6% , 到
1970年达 49. 1% , ⑤接近日本男女性别比 (日本












学。如 1948年春天, 共有 12所大学较其他大学领















1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1986 1989
短期大学 54. 0 67. 5 74. 8 82. 7 86. 2 89 89. 8 90. 3 91. 1
大学 12. 4 13. 7 16. 2 18. 0 21. 2 22. 1 23. 5 24. 1 26. 4
四年制专科学校 不详 不详 不详 不详 不详 64. 1 58. 0 56. 6 52. 7
　　 (资料来源: 妇女教育研究会主编: 《关于妇女现状的统计资料》, 垣内出版株式会社出版, 1987年,
1991年. )
表 2　男女生入学率的变化
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995
两年与四年制男生 15. 0 14. 9 22. 4 29. 3 43. 0 41. 3 40. 6 35. 2 42. 9
两年与四年制女生 5. 0 5. 5 11. 3 17. 7 22. 4 33. 3 34. 5 37. 4 47. 6
两年制女生 2. 6 3. 0 6. 7 11. 2 19. 9 21. 0 20. 8 22. 0 24. 6
　　 (资料来源: H igher Ed ucation, V o l. 34, N o. 2, Sep. 1997, p. 216.其中, 男 (女 )入学率为男 (女 )大学
一年级新生占男 (女 ) 18岁人口的比率。)




率历史上一直要比女性高, 可是, 在 1976年男性
比率达到 43. 3%至高点以后便停止不动, 相反从
70年代中期以来女性的比率却继续增长。到 1989
年, 女性的高等教育入学率 ( 36. 4% )实际上已经









表 3　 1987年、 1995年男女学生在专业上的分布
年份 性别 人文 社会 自然 /工程 /农业 健康 教育 /家政 /艺术 其它
1987
女生 35. 9 16. 4 6. 8 9. 3 29. 9 1. 6
男生 7. 4 46. 3 33. 2 6. 0 5. 7 1. 4
1995
女生 32. 7 26. 0 10. 48 7. 5 21. 4 2. 0





















































































短期大学中女生已占总人数的 91. 8% ;女子短期大
学 (即两年制女子学院 )已占短期大学的 56. 0%。
同时, 短期大学的一个显著特点是在办学主体
上以私立为主。 短期大学的学生占私立学校学生总















表 4　不同阶层家长对其子女学历的希望所占比例 (% )
阶　层　别 子女性别 初中毕业 高中毕业 大学毕业 不清楚 计
农　民
男 2. 0 46. 0 51. 0 1. 0 100. 0
女 2. 0 45. 0 51. 0 2. 0 100. 0
小市民
男 3. 0 35. 0 61. 0 1. 0 100. 0
女 4. 0 35. 0 61. 0 — 100. 0
职　员
男 1. 0 4. 0 93. 0 2. 0 100. 0
女 1. 0 6. 0 90. 0 3. 0 100. 0
批发商
男 1. 0 17. 0 81. 0 1. 0 100. 0
女 1. 0 14. 0 83. 0 1. 0 100. 0
工　人
男 4. 0 47. 0 49. 0 — 100. 0
女 4. 0 51. 0 45. 0 — 100. 0
总　计
男 2. 0 29. 0 68. 0 1. 0 100. 0
女 2. 0 31. 0 66. 0 1. 0 100. 0
　　 (注: 东京大学教育社会学研究室 1960年 4月调查, 调查对象总数为 1148个家庭。 引自瞿葆奎主
编: 《日本教育改革》,人民教育出版社, 1991年 10月, 第 191页。)
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　　日本父母对子女 (无论男孩女孩 ) 教育重视
的原因有: 其一, 日本是一个高度注重文凭学历
的国家。 年轻人从哪一类学校毕业, 甚至从哪一

















础。早在 1935年, 日本已基本上消灭了文盲, 普
及了初等教育。 1948年基本上普及了初中 (初中
入学率就已达到 99. 27% 10 )。 1948年, 出现了新
的中学教育体制—— 高中。 1950年完成了整个建
构。新的三年制高中主要意图是想把战前日本的
中学、 职业中学和女子中学统一起来, 否定 “多











60、 70年代整个高中入学率增长较快: 从 1960年
的 57. 7%增长到 1979年的 94. 0% , 其中, 女生
入学率的增长尤其令人瞩目, 从 60年代的
55. 9%增至 1979年的 95. 0% , 而且从 1969年开
始, 女生的入学率一直高于男生的入学率。1到




















出版社, 1991年版, 第 190页。
④101朱永新等编: 《当代日本教育概览》,





教育科学出版社, 1993年版, 第 115页。
⑦⑧M asako Am ano: W om en in h ighe r edu-
ca tion, H igher Ed ucation, V o l. 34, N o. 2, Sep.
1997, p. 216.
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